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Necip Fazıl
Muhteşem bir mizaç!. Bilhassa edebî 
saltanat ve ihtişama pek düşkündür. 
Meslektaşları aksak bir nazım beygiri 
koşulmuş çeçen arabasile yol alırlar­
ken o «nazım, nesir, tiyatro» adların­
da üç küheylân koşulu araba ile tozu, 
dumana katmaktan hoşlanır!..
Ziraate kabiliyeti fazladır. Fakat 
bu kabiliyeti ziraate müstait diğer 
üdeba gibi lâf kıtlığında asmalar bu­
damaktan ibaret değildir!.. Ondaki 
kabiliyet Şehir tiyatrosu sahnesinde 
(Tohum) ekip Babıâli caddesinde 
(Ağaç) çıkarmak gibi mucizeler gös­
terecek kadar dâhiyanedir!..
Ziraat kadar değilse de oldukça at 
meraklısıdır. Bu meraka, fiili bir yük­
selmek arzusundan doğmadır demek 
kabilse de, bu takdirde üstadın neden 
fil, deve veya zürafa meraklısı olma­
dığı hatıra gelebilir!.. Binaenaleyh at 
merakının bilûmum kalem erbabına 
ârız olan atmak merakından ileri gel­
diğine hükmetmek icab eder!..
Kendisinde bazan (adam yarat­
mak) kudretini hissedecek kadar ev­
hamlıdır!.. Bu vehimle bankacılığa 
heves ettiği, gazeteciliğe kalktığı olur. 
Fakat, Nasreddin hocanın karla ek­
mek yemçği kendi icad ettiği halde 
kendi de beğenmediği gibi, o da yarat­
tığı bu adamları beğenmez!..
Bütün dostlarının zengin olmaları­
nı istiyecek kadar iyi yürekli olması­
na rağmen acıma hisleri azdır. İlham 
perisini bazan karanlık kara kaldı­
rımlar üstünde süründürür, bazan 
tamtakır otel odalarına kapatır, ba­
zan da tâ Kop dağında dükkân açtı­
rıp ipek çorap sattırır! .>
Talih çizgilerinde gürültülü, mace­
ralı bir istikbalin müjdeleri vardır, 
ki bu da şairin yeni bir tiyatro eserini 
sahneye koyacağına işarettir!..
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